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Twintig jaar Vlaams Blok
Herkomst, evolutie en toekomst 
van partij en kiezers
Hans De Witte en Peer Scheepers
D it jaar v ie r t  h e t  Vlaams Blok zijn tw in t ig s te  verjaardag . In d e ze  bijdrage w o r d t  een  beeld
g e s c h e t s t  van d e ze  c o n t ro v e r s ië le  partij. E ers t  w o r d t  ingegaan o p  de  h e r k o m s t  van h e t
Vlaams Blok. Een g o e d  begrip  van een  e x t r e e m - r e c h t s e  partij v e rg t  te v e n s  de  afzonderl i jke
behande l ing  van de  partij ( s t ru c tu re n ,  p r o g r a m m a  en in te rn a t io n a le  c o n ta c te n )  en van haar
e le c to ra a t .  V ervo lgens  w o r d t  e en  o v e rz ic h t  gegeven  van de  po li t ieke  en m aa tschappe l i jke
reac t ie s  o p  h e t  Vlaams Blok. T o t  s lo t  volgt een  s u m m ie re  vergelijking m e t  de  s i tua tie  in
N e d e r la n d  en W allo n ië ,  w a a rn a  w o r d t  a fges lo ten  m e t  h e t  p e r s p e c t ie f  van h e t  Vlaams Blok.
dc an ti-V laam sc instelling van her 
Franstalige officierskorps tegenover 
de d o m in a n t  N ederlands ta l ige  
V laam se so lda ten  aan  het front. D e­
ze beweging gaf  aan le id ing  to t  de 
eerste V laam s-na t iona le  partij (de 
Fron tpar t i j ) ,  die in 1919 deelnam 
aan de verkiezingen. H et p ro g ra m ­
ma van de F rontpart i j  w as veeleer 
l inks-dem ocratisch  van s ignatuur:  
naas t  het streven n aa r  zelfbestuur 
voor  V laanderen  (én Wallonië) b en ad ru k te  deze partij 
het belang van dem ocra t ie  en anti-mili tarisme.
In het interbellum  kw am  het V laam s-nationalis-  
g roots te  partijen de erfgenam en van de partijen die in de me in rech ts-au to r i ta ir  v aa rw a te r  terecht. In 1931 w o rd t  
vorige eeuw o n ts tonden  uit de tegenstelling tussen kerk 
en s taat ,  en die tussen arbeid  en kap itaa l . '  De Christelij-
H e rk o m st
De ‘trad it ionele '  kern van het parti jpolit ieke 
landschap  in V laanderen  v e r to o n t  een grote  gelijkenis 
m et da t  van N eder land .  O o k  in V laanderen  zijn de drie
de beweging ‘V erbond  van Dietse N ationaal-So lidaris-  
te n ’ (Verdinaso) opgericht;  in 1933 de politieke partij 
ke Volkspartij  (CVP), de Socialistische Partij (SP) en de ‘V laam s-N a t ionaa l  V e rb o n d ’ (VNV). Beide organisaties
stelden zich an ti-dem ocra t isch ,  an t i -pa r lem en ta ir  en c o r ­
poratis tisch op. Het V N V  stelde zich to t  doel een 
Vlaamse var ian t  van het Duitse na tionaal-socia lism e te
Vlaamse Liberalen en D em ocra ten  (VLD) kunnen  dan  
ook  als zusterpart i jen  w orden  beschouw d van respectie­
velijk CDA , PvdA en VVD.
Specifiek voo r  België is de c o m m u n a u ta i re  realiseren, en co llaboreerde  met de Duitse bezetter tij-
breuklijn: het politiek conflict tussen N ederlandsta l igen  dens de Tw eede  W ereldoorlog .  Dit b rach t  het V laam s
en Franstaligen. O o k  dit conflict is haas t  zo oud  als de na tionalism e in diskrediet.  Pogingen to t  opr ich t ing  van
Belgische s taa t  zelf, al k w am  het vanaf  de Eerste Wereld- een V laam s-na t iona le  partij na de T w eede  W ere ldoorlog
oorlog  pas echt op  de voorg rond .  In deze periode trans- mislukten dan  ook. Pas in 1954 werd  de huidige Volks-
form eerde de Vlaamse Beweging zich van een cu ltuurbe-  unie (VU) opgericht.  D oor  h aa r  n a d ru k  op  federalisme,
weging to t  een politieke beweging. Tijdens de Eerste pluralisme en dem ocra t ie  w as deze partij slechts ten dele
W ere ldoorlog  o n ts to n d  de F ron tbew eging  als reactie op de opvolgster  van de vooroorlogse  V laam s-na tiona le
partijen. N aa s t  een oudere  kern van radicale Vlaams-
I Dit onderdeel werd gebaseerd op: K. Deschouwer, Organise- na tionalis ten  bevatte deze partij sinds h a a r  oprich ting
ren o f bewegen? De evolutie van de Belgische partijstructuren _ • . • „ i i• j insn n ! w i .n n  w i tevens gem atigde  en vooru its trevende  elementen. De VUsinds 1960, Brussel: VUB-Press, 1993 en C. De Vos et al., .
Vlaanderen ...f Nooit van geboord!?, Brussel: Werkgroep brak  electoraal pas in 1965 door;  zij t rad  in 1 9 /7  voor
Vlaanderen, 1978. het eerst toe to t  een na t iona le  regering. Sinds 1993
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poogt de VU met een vern ieuw d en progressief p ro g ra m ­
ma een n ieuw  profiel te on tw ikke len  d a t  gelijkenissen 
ve r toon t  met d a t  van D 66  in N eder land .
In de jaren '70  leefde er in de m arge  van de VU 
reeds geru im e tijd onvrede  m et de ‘te gem atigde ’ c o m ­
m u n au ta i re  s ta n d p u n te n  van de VU, en m et haar  ‘te 
linkse' opste l l ing .2 De deelnam e van de VU aan een n a ­
tionale regering in L977 -  w a a ra a n  ook  h aa r  ‘erfvijand ',  
het f rancofone  Brusselse FD F deelnam  - e n  haar  ins tem ­
ming m et het ‘E g m o n tp a c t ’, da t  o n d e r  meer voorzag  in 
een u itbre id ing  van de taalfaciliteiten voo r  Franstaligen 
in de Brusselse randgem een ten ,  vo rm den  de directe a a n ­
leiding to t  de opr ich t ing  van het V laam s Blok. Uit o n ­
vrede met dit pac if ica t ie -akkoord  b rak  V U -senator  Lode 
Claes in 1977 m et de VU, en richtte de Vlaamse Volks­
partij ( W P )  op. In die zelfde periode vo rm de  Karei Dil­
len de V laam s-N ationa le  Partij (VNP). De V N P g ro e ­
peerde hoofdzakelijk  radicaal-rechtse  nationalis ten  die 
reeds lang vóór  het E g m o n tp ac t  met de VU gebroken  
hadden .  In decem ber 1978 vorm den  beide partijen een 
tijdelijk verkiezingskartel onder  de naam  ‘V laam s Blok'. 
Karei Dillen, li js ttrekker in A n tw erpen ,  werd  verkozen. 
Lode Claes verliet de politiek in 1979, w aa rn a  de n a t io ­
nalistische vleugel uit deze partij zich bij de V N P voeg­
de. In mei 1979 wijzigde deze partij haa r  naam  officieel 
in ‘V laam s Blok’. D aarbij  werd het radicale V laam s-na­
tionale p ro g ra m m a  van de V N P integraal overgenom en.
H et V laam s Blok als partij
H et V laam s Blok is een sterk georganiseerde en 
s trak  centraal geleide par t i j . '  De beslu itvorm ing berust 
bij een pa r t i jbes tuu r  van beperk te  om vang .  De leden e r ­
van w o rd en  niet verkozen, m a a r  aangesteld  d o o r  het u it­
tredend  part i jbes tuur .  De voorz it te r  w o rd t  evenmin ge­
kozen. T o t  1996 w as de opr ich te r  van de partij ,  Karei 
Dillen, voorz it te r  voor het  leven. Toen  hij d a t  jaar  vrij­
willig a f trad ,  benoem de  hij F rank  V anhecke, het tweede 
Europar lem ents l id  sinds 1994, to t  zijn opvolger.
H et V laam s Blok is vrij lang een vrijwilligersor­
ganisatie geweest. Pas in 1988, tien jaar na de o p r ic h ­
ting, werd begonnen met de on tw ikke l ing  van de par t i j­
s truc turen  en de professionalisering van het partij kader. 
Thans beschikt de partij over een uitgebreid ne tw erk  
van plaatselijke afdelingen en provinciale secretariaten. 
D aa rn a a s t  o m v a t  het N a t io n a a l  Secretariaat in Brussel 
een g ro o t  aanta l  d iensten, zoals een juridische dienst, 
een s tudiedienst en een vorm ingsinst i tuu t .  De N a t io n a ­
2 N. Moyaert, De voorgeschiedenis van het Vlaams Blok in de 
Volksunie,(niet-gepubliceerde liccntiaatsverhandeling), Leuven: 
Politieke en Sociale Wetenschappen, Katholieke Universiteit,
1986.
3 Deze paragraaf is gebaseerd op M. Spruyt, Grove borstels. 
Stel dat het Vlaams Blok morgen zijn programma realiseert, 
hoe zou Vlaanderen er dan uitzienf, Leuven: Van Halewyck,
1995.
listische O m roeps t ich t ing  verzorgt de radio- en televisie­
uitzendingen van de partij. De professionalisering van 
het p a r t i j -ap p a ra a t  en de u itbre id ing  van de lokale in­
p lan ting  stelt het V laams Blok in s taa t  om  intens c a m ­
pagne te voeren in verkiezingsperioden, terwijl er tevens 
m ili tanten  en leden d o o r  kunnen  w orden  gerekru teerd .  
Dit laatste k o m t  echter  m aa r  langzaam  op gang. Begin 
1992 telde de partij slechts een kleine 7 .000  leden. De 
verhouding-leden/kiezers  is dan  ook  opvallend lager dan 
bij de grote,  ‘t rad i t ione le ’ partijen.
Z oals  reeds vermeld is het Vlaams Blok on ts taan  
als reactie op  de VU, die als ‘te lauw ' en ‘te links’ werd  
ervaren. Dit typeert  de partij. H a a r  banden  met uiterst- 
rechts van vóór,  tijdens en na de T w eede  W ere ldoorlog  
zijn immers opvallend  s te rk . '  Z o  verwijst het Vlaams 
Blok bij de behandeling  van de ideologische o o rsp ro n g  
van zijn p ro g ra m m a  uitdrukkeli jk  naar  het V erd inaso  en 
het VNV. Aan de v o o rm an n en  van deze vooroorlogse  
extreem -rechtse  organisaties  w o rd t  tevens frequent hul­
de gebrach t .  Deze openlijke verwijzingen naar  de jaren 
'30  zijn -  op  het eerste zicht -  in V laanderen  wel m inder  
co m p ro m it te ren d  dan  in N eder land .  Na de T w eede  W e­
reldoorlog  o n ts to n d  in V laanderen  immers een vorm 
van gerom antiseerde  geschiedschrijving, die tot doel had 
de ‘grote  V laamse voorbee lden '  te zuiveren van hun na- 
tionaal-socialistische banden  o f  sym pathieën.
De banden  van het Vlaams Blok met uiterst- 
rechtse organisaties  in V laanderen  uit de jaren '60  en 
'70  zijn tevens opvallend sterk. N agenoeg  alle verkoze- 
nen in 1991 en 1995 hebben voorheen  hun  sporen  ver­
diend in ex treem -rechtse  organisaties ,  zoals de fascistoï­
de privé-militie V M O , de intellectuele d en k tan k  W ere 
Di, de actiegroep  V oorpos t  en de s tuden tenorgan isa t ie  
NSV. De ideologische band  tussen de periode vóór en na 
de T w eede  W ere ldoorlog  w o rd t  verzorgd d o o r  enkele 
b rugpersonen  die in de partij een leidende positie inne­
men, zoals oud-voorz i t te r  Karei Dillen en sena to r  Roe­
land Raes.
Het Vlaams Blok profileert zich als radicale 
zweepparti j ,  die d o o r  h aa r  s trakke  opstelling de politie­
ke agenda  en beslu itvorming p robeer t  te beïnvloeden. In 
zijn p ro p a g a n d a  o n tp o p t  zij zich tot een rechts-radicale 
pro tes tpart i j .  Zijn streven n aa r  V laam se onafhanke l i jk ­
heid (met Brussel als hoofds tad  van V laanderen) en haar  
an t i -m ig ran ten s tan d p u n t  zijn daarbij  wellicht bekend. 
D a a rn a a s t  b en ad ru k t  zij de strijd tegen criminaliteit  en 
onveiligheid (die gekoppeld  w o rd t  aan  de aanwezigheid  
van m igranten) ,  trad it ionele  gez inss tandpun ten ,  afw ij­
zing van ab o r tu s ,  en een veralgemeende afkeer van de 
zogenoem de ‘politieke m aff ia ’ en het ‘politieke profita-  
r iaa t '  van de trad it ionele  partijen.
4 Voor een overzicht zie: H. De Wirte, ‘Schijn bedriegt. Over 
de betekenis en de strategie van her Vlaams Blok', in: De Gids 
op Maatschappelijk Gebied, 85 (3), 1994, blz. 243-268.
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Het Vlaams Blok stelt zich dus niet als een single 
/sswe-partij op. Een grondige analyse van zijn program- 
mateksten legt echter een nog diepere laag bloot, die 
wortelt  in de jaren ’30 (zie noot 3). Het blijkt dat  de 
ideologie van het Vlaams Blok als consistent extreem­
rechts dient tc worden beschouwd. Centraal daarin staat 
de optie voor een volksnationalistische staatsordening, 
waarbij de volksgemeenschap als een ‘erfelijk gebonden 
etnische gemeenschap’ w o rd t  opgevat. Het concept na­
tionaliteit wordt  daarbij gebaseerd op de ‘biologische 
b loedband’. Aangezien de staatsstructuur de ‘natuurlijke 
volksstructuur '  dient te volgen, w ord t  gekozen voor een 
organisch en hiërarchisch geordend Vlaanderen. De na­
druk op de volksnationale staatsordening houdt  ook in 
dat deze mono-cultureel én mono-raciaal dient te zijn. 
Politiek of levensbeschouwelijk pluralisme is hiermee 
niet verzoenbaar. Liberalisme en marxisme worden als 
‘volksvijandige’ ideologieën verworpen. De leden van de 
volksgemeenschap dienen te aanvaarden da t  het volks­
belang boven alle andere belangen gaat. Politieke en bur­
gerlijke vrijheden worden begrensd door  het principe van 
de volksplicht, zoals de prestatieplicht op sociaal-econo- 
misch vlak, kinderrijkdom in een m onogaam  huwelijks- 
verband en loyaliteit aan de Vlaamse volksgemeenschap. 
De rechten van het individu worden daardoor  ‘onder­
geschikt aan het pr imaat van het organisch geheel’ (dat is 
de ‘volksgemeenschap’). O p  politiek vlak leidt deze visie 
in extremis tot het uitschakelen van het bestaande parle­
mentaire stelsel, om da t  daar  verschillende, het algemene 
volksbelang en de volksloyaliteit schadende belangen te­
genover elkaar staan. In programmateksten w ord t  fre­
quent verwezen naar de principiële en fundamentele o n ­
gelijkheid van individuen en volkeren. Daarmee onder­
schrijft het Vlaams Blok de basiswaarde van de 
uiterst-rechtse ideologie: het ongelijkheidsdenken.
Spruyt m aak t  tevens inzichtelijk dat  ook de Euro­
pese visie van het Vlaams Blok uit zijn volksnationalis- 
me voortvloeit. Het Vlaams Blok opteert  immers voor 
‘het Europa der Europese Volkeren’, waarbij Europa 
w ord t  opgevat als het geheel van levende  en organische 
bouw stenen’: de ‘natuurlijke volksgemeenschappen’. Dit 
behelst een confederaal gestructureerd ‘multicultureel 
Europa van monoculturele (en monoraciale) Europese 
volkeren’, waarbij  de diverse volksgemeenschappen soe­
verein dienen te blijven. Een supranat ionaal  gezag en 
dito rechtspraak worden afgewezen. Een gezamenlijk 
Europees beleid is enkel wenselijk w aar  het de econom i­
sche integratie en politionele en militaire samenwerking 
betreft. O p  economisch vlak opteert  het Vlaams Blok 
voor een soort  ‘liberaal nationalisme’: zij is voorstander  
van de Europese eenheidsmarkt  en de vrijhandelsak­
koorden,  m aar  wenst deze tc beperken tot ‘economische 
en geografische kaders met een verwante Europese cul­
tuur  en gelijklopende sociaal-economische ontwikkeling 
en inzichten’.
Binnen de grenzen van Europa gelden dus de libe­
rale principes. N aar  buiten toe wenst  het Vlaams Blok 
Europa echter te beschermen via doorgedreven protec­
tionisme. Daarbij kant  het zich tevens tegen het vrij ver­
keer van personen binnen de Europese Unie, o m d a t  het 
vreest da t  het openstellen van de interne grenzen de ver­
spreiding van criminaliteit en van ‘niet-Europese’ vreem­
delingen mee zal brengen.
O p  militair vlak wenst het Vlaams Blok een ster­
ke Europese defensiegemeenschap, met een eigen Euro­
pees leger da t  op termijn de N A V O  kan vervangen. Deze 
militaire macht dient niet slechts ter verdediging van Eu­
ropa; een deel moet volgens het Vlaams Blok belast w o r ­
den met het vrijwaren van de strategische en econom i­
sche belangen buiten het strikt Europese territorium. 
Deze militaire macht  moet Europa in staat  stellen o p ­
nieuw een eersterangsrol op te nemen op het wereld­
toneel.
O ok  geografisch gezien weerspiegelt het eenge- 
maakte  Europa w aar  het Vlaams Blok van droom t,  dc 
wens om Europa in zijn oude glorie tc herstellen. Deze 
partij wenst  immers een Europa ‘van de Atlantische 
Oceaan tot aan de O era l ’, en schroom t daarbij niet om 
dc naoorlogse Europese staatsgrenzen in vraag te stellen. 
Z o  opteert zij voor de hereniging van Duitsland binnen 
de grenzen van 1937, w a a rd o o r  een deel van het huidige 
Polen bij Duitsland gevoegd wordt .  Turkije mag echter 
niet tot de EU worden  toegelaten, aangezien dit land 
historisch, cultureel noch geografisch als Europees land 
kan worden beschouwd.
Q ua  streven en p rogram m a sluit het Vlaams Blok 
goed aan bij de overige extreem-rechtse partijen in Euro­
pa, al worden daarbij ook eigen accenten gelegd.'  Reeds 
in de jaren ’70 on tpop te  Vlaams Blok-senator Roeland 
Raes zich tot internationaal contactpersoon tussen de 
diverse Europese extreem-rechtse organisaties en s t ro ­
mingen. Zo  was hij in die periode vice-voorzitter van dc 
Nederlandse Volks-Unie van Joop  Glimmerveen en in­
troduceerde hij het werk van diverse extreem-rechtse 
ideologen in Vlaanderen, zoals dat  van Alain De Benoist 
van de Franse ‘Nieuw-Rechtse’ beweging en van de Ita­
liaanse (neo-)fascist Julius Evola. De pogingen in 1992 
van Philip Dewinter om de diverse Nederlandse ex­
treem-rechtse partijen in een ‘Nederlands Blok’ te ver­
enigen, zijn in Nederland wellicht bekend. M a a r  ook 
met het Front National  van Le Pen w orden  goede ban ­
den onderhouden.  Z o  vormde het Vlaams Blok samen 
met het FN en de Republikaner de ‘Technische Fractie 
Eurorechts’ in het Europese Parlement,  na hun verkie­
zingsoverwinningen in 1989. Inhoudelijk zaten ze daar-
5 Gebaseerd op J. Vander Velpen, Daar komen ze aangemar­
cheerd. Extreem-rechts in Europa, Berchem: EPO, 1992; F. 
Eibers M. Fennema, Racistische partijen in West-Europa, 
Leiden: Stichting Burgerschapskunde, 1993; R. van den Brink, 
De internationale van de baat, Amsterdam: SUA, 1994.
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hi j op  één lijn, zoals ook  blijkt uir hun gezamenlijk  poli­
tiek p la tfo rm  ‘Europese  o r iën ta t ies ’. H et verdwijnen van 
de R epub l ik ane r  uit het Europees Parlem ent in 1994 
m aak te  he rop r ich t ing  van deze fractie onm ogelijk .  In de 
plaats  d a a rv an  w erd  een losser sam enw erk ingsverband  
m et het F N  aangegaan :  de ‘coörd ina t ie  van Europees 
R ech ts’. Dit losser sam enw erk ingsverband  levert echter 
m inder  voordelen  op dan  een fractie. Z o  mogen alleen 
fracties resoluties indienen in het Europees Parlem ent,  
terwijl de spreekti jd  voor  niet-fracties beperk te r  is.
De verschillende invulling van het concep t  ‘n a t io ­
nalism e’ v o rm t  een van de e lementen die de sa m en w e r­
king tussen extreem -rechtse  parti jen  in E uropa  bem oei­
lijken. Eerder werd duidelijk d a t  het V laam s Blok een 
volksnationalis t ische  partij is. Dit be lem m ert  som s dc 
sam en w erk in g  met ‘s taa tsna t iona l is t ische’ parti jen , zo ­
als het FN en de voorm alige  MSI, aangezien deze het 
g rondgeb ied  van hun land als o n d ee lb aa r  beschouw en. 
Z o  kon de MSI in 1989 niet in de ‘Technische  Fractie 
E u ro rech ts ’ w o rd en  opgenom en ,  o m d a t  deze ‘s ta a tsn a ­
tionalis t ische’ partij niet kon  aan v aa rd en  d a t  de R epu ­
blikaner de Italiaanse regio Alto Adige (Zuid-Tiro l)  als 
een deel van O osten r i jk  definieerden. O o k  de sam en ­
w erk ing  tussen het FN en het V laam s Blok w o rd t  d o o r  
dit verschil in visie belast. Het V laam s Blok w enst  op 
termijn  im m ers het overhevelen van ‘F rans -V laanderen ’ 
n aa r  V laanderen ,  o m d a t  de bew oners  van dit deel van 
N o o rd -F ran k r i jk  in de ogen van deze partij to t  het 
V laam se volk behoren .  Dit streven brengt hen echter in 
aanvar ing  m et het FN van Le Pen, voor wie een dergelij­
ke o v e rd rach t  een o n a a n v a a rd b a re  schending  van de 
Franse natie inhoud t .  De sam en w erk in g  m et het Franse 
FN zorg t  d a a ro m  herhaaldeli jk  voor  spann ingen  binnen
de Vlaamse extreem -rechtse  beweging. Toen  Le Pen in 
mei 1997 tijdens het FN-verkiezingscongres (opnieuw) 
opriep  om  een in te rna tionale  ‘F u r o - N a t ’-beweging op te 
richten, w aren  V anhecke  en D ew in te r  aanwezig . De to e ­
spraak  die V anhecke  toen hield, zorgde  voor  scherpe 
kritiek, die geuit werd  in ‘’t Pa 11ieterke’, de ‘sp reekbu is ’ 
van her rechts-radicale  V laam s-N ationa l ism e.
Het e lec toraa t  van het V laam s Blok
Sinds zijn oprich ting  nam  het V laam s Blok tw aalf  
m aal  aan  verkiezingen deel (drie gem een te raadsverk ie ­
zingen, zes na tionale  verkiezingen en drie verkiezingen 
voor het Europese  Parlement).  In tabel I w orden  de d aa r  
behaalde  resultaten vermeld. Aangezien het V laam s 
Blok alleen in V laanderen  o p k o m t ,  werd  het percentueel 
aandeel van haar  e lec to raa t  berekend ren opzichte  van 
de to ta le  g roep  kiezers in het N ederlandsta l ige  kiescolle­
ge.
Uit tabel 1 kan w orden  o p g e m a a k t  dar in de pe­
riode 1978-1985 de electorale a a n h a n g  van het V laam s 
Blok vrij beperkr,  doch stabiel w as  rond  2 % .  Na 19S7 
begint dit percentage sterk re stijgen. Bij de Europese 
verkiezingen van 1989 is het meer dan  verdubbeld  (van 
3 %  rot 6 ,6 % , of nagenoeg  een k w ar t  miljoen kiezers). 
Einde 1991 behaa lde  het V laam s Blok zijn historische 
d o o rb ra a k :  10,3%  (of nagenoeg  3 6 0 .0 0 0  inw oners  van 
het N ederlands ta l ige  kiescollege) koos voor  deze partij. 
D aa rm ee  verzesvoudigde zij in één klap het aan ta l  zetels 
in de K am er van V olksvertegenw oordigers .  Bij de E uro ­
pese verkiezingen van juni 1994 steeg het aandeel 
Vlaams-Blokkiezers nog verder to t  12,6% (c. 4 6 4 .0 0 0  
kiezers); dit leverde 2 zetels in het FT op. Deze score 
w erd  bij de na tionale  verkiezingen van mei 1995 nage-
Tabel 1. Verkiezingsuitslagen Vlaams Blok
Datum Soort verkiezingen Percentage van de Aantal Percentage van de
Gemeenteraad (2) Nationale (Kamer Europees parlement stemmen in het verkozenen stemmen in het
van Volksvertegen- (3) Nederlandstalig kanton Antwerpen
woordigers) kiescollege (4)
17 december 1978 ( 1 ) X 2,1 1 3,3
8 november 1 98 1 X 1,8 1 4,7
10 oktober 1982 x (-) 2 5,1
17 juni 1984 X 2,1 0 5,4
13 oktober X 2,2 1 6,5
13 december 1987 X 3,0 210,1
9 oktober 1988 x (-) 23 17,7
18 juni 1989 X 6,6 1 20,6
24 november 1991 X 10,3 12 25,5
12 juni 1994 X 12,6 2 24,1
9 oktober 1994 x (-) 204 28,0
21 mei 1995 X 12,2 9 26,7
(1) Verkiezingskartel VVP-VNP.
(2) Vermits liet Vlaams Blok niet in alle gemeenten een lijst indiende, worden de globale resultaten niet weergegeven.
(3) Tijdens de Europese Verkiezingen van juni 1979 kwam enkel de VVP op. Het VNP adviseerde ongeldig te stemmen.
(4) Dus zonder rekening re houden met een deel van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.
Bron: C. Ysebaert, Politiek Zakboekje ( 19S4 t.e.m. 1995); Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Verkiezingen.
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noeg geëvenaard ,  w a t  d o o r  inkr im ping  van het aan ta l  
verkiesbare  zetels wel m inder  verkozenen opleverde dan  
in 1991. De electorale çroei van het V laam s Blok stabili- 
seerde dus in het m idden van de jaren '90.
Regionaal gezien doen  er zich echter grote  ver­
schillen in s tem gedrag  voor. H e t  V laam s Blok behaalde  
zijn eerste electorale successen in A n tw erpen ;  d a a r  ook  
nam  zijn electorale a a n h a n g  het snelst toe. D it blijkt uit 
het percentage Vlaams-Blokkiezers in het k an to n  A n t­
w erpen (de kleinste adm inis tra t ieve  verkiezingseenheid), 
opgenom en  in de rech terko lom  van tabel I. Bij de ge­
m eenteraadsverkiezingen van 1994 behaalde  het V laam s 
Blok m a a r  liefst 2 8 %  van de s tem m en, w a a rd o o r  het in 
het k an to n  A ntw erpen  de g roo ts te  partij werd . Dit ver­
plichtte alle overige partijen (op de kleine ouderenpar t i j  
W O W  na) to t  het a an g aan  van een coalitie om  A n tw er­
pen te kunnen  besturen. D a t  A n tw erpen  als groeipool 
van het V laam s Blok fungeerde, is wellicht historisch te 
verklaren. A n tw erpen  v o rm t  reeds decennia lang de 
thuishaven  van de harde  radicaal-rechtse  kern binnen 
het V laam s-nationalism e. Een analyse van de A ntw erpse  
verkiezingsuitslagen op  wijkniveau toonde  tevens aan  
da t  vooral een verhoogde  concen tra t ie  k ansa rm en  de 
voed ingsbodem  voor het V laam s Blok v o r m d e / ’ In A n t­
w erpen kw am en  dan  ook twee ingrediënten voor  de 
groei van een extreem -rechtse  partij samen: kan sa rm e  
wijken en een goed gestruc tureerde  radicale militanten*- 
kern, die deze inw oners  via een intensieve cam pagne  
kon  bewerken.
V óór  1988 bleef het e lec to raa t  van het V laam s 
Blok zelfs grotendeels  to t  A n tw erpen  beperkt;  sindsdien 
dijt de a a n h a n g  over V laanderen  uit. In 1988 w erd  voor  
het eerst een toenam e opgetekend  in de driehoek tussen 
de g roo ts teden  A ntw erpen ,  G en t  en Brussel. In 1991 
kon men drie zones onderscheiden: de regio A ntw erpen  
(ongeveer 2 5 % ) ,  de driehoek  A ntw erpen-G ent-Brussel 
(tussen 10 en 2 5 % )  en -  voor  het eerst -  de rest van 
V laanderen ,  met percentages rond  5 % .  De resultaten 
van latere verkiezingen tonen  een verdere verspreiding 
over de rest van V laanderen . Alleen in V laams B raban t  
(rond  Brussel) en in W est-V laanderen  blijft het V laam s 
Blok laag scoren. T h an s  beschikt zij over 2 E u ro p ar le ­
mentsleden, 17 leden in de rechtstreeks verkozen V laam ­
se R aad ,  1 1 leden in de K am er van V o lksver tegenw oor­
digers, 5 sena to ren ,  34 provincieraadsleden  en 204  ge­
m eenteraadsleden .  O o k  qua  verkozenen is het V laam s 
Blok dus to t  een stevige partij uitgegroeid.
Sinds het m idden van de jaren '80  werd  in diverse 
onderzoeken  gepeild naar  de samenstelling en he rkom st
6 M. Swyngedouw, ‘Verkiezingen in Antwerpen: het Vlaams
Blok, Islamitische minderheden en kansarmoede’, in: Tijd­
schrift voor Sociologie, 1 1(5-6), 1990, blz. 401-429.
van het V laam s Blok-electoraat.  Uit deze studies blijkt 
allereerst d a t  het V laam s Blok zich in relatief korte  tijd 
een vrij stabiel k iezerskorps wist te verwerven. O ngeveer  
drie k w a r t  van de Vlaams-Blokkiezers is de partij t ro u w  
gebleven bij een volgende verkiezing. De overige partijen 
beschikken meestal niet over een dergelijk t ro u w  kie­
zerskorps. De analyse van de he rkom st  van de kiezers 
suggereert  een verschuiving in de tijd. Aan het einde van 
de jaren ’80 w erden  vooral kiezers aan g e t ro k k en  die 
voorheen  b lanco  of ongeldig  hadden  gestem d. In 1989 
en vooral in 199 I w erden  in eerste instantie kiezers gere­
kru teerd  bij de SP, en in m indere  m ate  bij de VU en de 
CVP. In 1995 leek dit reservoir echter uitgeput.  De be­
perk ter  toes troom  nieuwe kiezers w as toen a fkom stig  
van de VU. In 1995 verloor het V laam s Blok overigens 
voor  het eerst ook  kiezers aan  andere  parti jen. Het 
V laam s Blok-electoraat is uit nagenoeg  alle lagen van de 
bevolking afkom stig ,  al zijn bepaa lde  segm enten  wel 
s terker ver tegenw oord igd  dan  andere .  De eigenheid van 
de Vlaams-Blokkiezers k o m t  vooral sinds 1991 duidelijk 
n aa r  voren. Arbeiders en lager geschoolden  s tem m en  in 
sterkere  m ate  op  deze partij .  O o k  jongeren en niet-gelo- 
vigen zijn overver tegenw oord igd .  Jongeren  uit de soc ia­
listische zuil voelen zich in nog  sterkere  m ate  to t  deze 
partij aange trokken :  2 1 %  o n d e r  hen s tem de Vlaams 
Blok in 1991, tegenover ongeveer 10% in de p o p u la t ie .s
Eerder werd  aangegeven d a t  het V laam s Blok 
zich ideologisch to t  het rechts-extrem ism e bekent.  Uit 
onderzoek  bij zijn kiezers blijkt echter d a t  slechts een 
ve rw aar loosba re  m inderheid  o n d e r  hen extreem -rechtse  
denkbeelden  v e r to o n t / '  Dit is niet verw onderli jk .  In h aa r  
p ro p a g a n d a  profileert deze partij zich im m ers niet als 
uiterst-rechts. Spruyt vergeleek het p ro g ra m m a  van het 
V laams Blok met de p ro p a g a n d a  die het voert,  en stelde 
vast da t  enkel de ‘aan trekke l i jke ’ aspecten van de ideo­
logie werden geprofileerd. De motieven om  op  deze p a r ­
tij te s tem m en, kunnen  d a a rd o o r  aanzienlijk  verschillen 
van de ideologie die deze partij koestert.  O ver  de m otie ­
ven om  op een dergelijke partij te s tem m en, w o rd en  
twee concu rre rende  hypothesen  geopperd .  De eerste 
stelt d a t  de stem op een extreem -rechtse  partij een in­
houdelijke ins tem m ing  u i td ru k t  m et het p ro g ra m m a  van
7 M. Swyngedouw, ‘Het Vlaams Blok 1980-1991: opkomst, 
groei en doorbraak’, in: Van Doorslaer et al., Herfsttij van de 
20ste eeuw. Extreem-rechts in Vlaanderen 1920-1990, Leu­
ven: Kritak, 1992, blz. 83-104. Resultaten van dc exit-polls 
die onder leiding van M. Swyngedouw gehouden werden na 
de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 en de nationale 
verkiezingen van 1995.
8 J. Billiet, M. Swyngedouw A. Carton, ‘Protest, ongenoe­
gen en onverschilligheid op 24 november ... en nadien’, in: Res 
Publica, 35(2), 1993, blz. 221-235.
9 H. De Witte, J. Billiet 6c P. Scheepers, ‘Hoe zwart is Vlaan­
deren? Een exploratief onderzoek naar uiterst-rechtse denk­
beelden in Vlaanderen in 1991’, in: Res Publica, 36(1), 1994, 
blz. 85-102.
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deze partij.  De andere  stelt d a t  het een uiting is van 
a-politiek protest,  w aa rm ee  men zijn afkeer van het poli­
tieke bedrijf  w ens t  te uiten. O n d e rzo ek  bevestigt vooral 
de eerste h y p o th ese ." ’ De keuze voor  het V laam s Blok 
blijkt hoofdzakelijk  ingegeven d o o r  een afkeer  van mi­
gran ten .  D o o r  op  deze partij te s tem m en d ru k t  men dus 
zijn ins tem m ing uit m et het a n t i -m ig ran ten s tan d p u n t  
van deze parti j .-Gevoelens van politieke m achte loosheid  
en afkeer blijken een secundair ,  en dus m inder  be lang­
rijk m otief  te vo rm en ,  w a a rd o o r  een dergelijke stem te­
vens een o n d e r to o n  van politiek p ro tes t  krijgt bij een 
m inderheid  o n d e r  de Vlaams-Blokkiezers.
H et V laam s Blok heeft ook  voorm alige  VU-kie- 
zers voor  zich weten te w innen. Dit zou het verm oeden  
kunnen  w ekken  d a t  een stem op deze parti) tevens een 
V laam s-na t iona le  o n d e r to o n  heeft. Uit onderzoek  n aa r  
de s tem m otiva t ie  w erd  echter  herhaaldeli jk  vastgesteld 
d a t  een stem op  het V laam s Blok slechts in erg beperkte  
m ate  een V laam s-na t iona le  stem is. Slechts 4 à 5 %  van 
de kiezers op  het V laam s Blok verwijst bij het motiveren 
van hun stem n aa r  c o m m u n a u ta i re  th e m a ’s of  n aa r  de 
V laam s-W aalse  tegenstelling. Hen vergelijking van de 
kiezers op  de VU m et die op  het V laam s Blok to o n t  aan  
d a t  V laam s-na t ionaa l  georiënteerde kiezers VU s tem ­
men. Dit is opvallend ,  aangezien het V laam s-na t iona le  
p ro g ra m m a  van het V laam s Blok veel radicaler is dan 
d a t  van de VU. H et  V laam s-na t iona lism e is dus essen­
tieel voor  het begrip van o n ts taan  en k a rak te r  van deze 
partij,  m a a r  is nagenoeg  irrelevant als verklaring  voor 
haa r  a an t rek k in g sk ra ch t  op  de V laamse kiezer.
In de w etenschappeli jke  l i te ra tuur  zijn diverse 
theoretische inzichten on tw ikke ld  om  deze vaststellingen 
te in te rp re te ren ."  De overver tegenw oord ig ing  van a rbe i­
ders en lager geschoolden  onder  de kiezers op  het 
V laam s Blok, het a an trek k en  van voorm alige  SP-kiezers 
en de m igrant-v ijandige  inhoud  van hun s tem m otief  sp o ­
ren met de theorie  van ‘de (bedreigde) econom ische be­
langen'.  Deze postu leer t  da t  zich op  econom isch  vlak 
d o o r  m igran ten  bedreigd voelende categorieën een v o o r ­
keur on tw ikke len  voo r  politieke parti jen die de a a n w e ­
zigheid van m igran ten  in onze sam enleving wensen te 
reduceren. V ooral arbeiders  en lager geschoolden  bevin­
den zich in die situatie, en behoren to t  het tradit ionele  
kiezerskorps van de SP. D a a rn a a s t  kan bij deze groepen 
tevens het cultuurverschil  met m igran ten  een rol spelen. 
Arbeiders en lager geschoolden huldigen immers conse r­
10 J. Billiet H. De Witte, ‘Attitudinal dispositions to vote
tor a “new” extreme right-wing party: the case of “Vlaams
Blok” ‘, in: European Journal of Political Research, 27, 1995, 
blz. 181-202; M. Swyngedouw et al., Subjectieve motieven 
van partijkeuze bij de nationale verkiezingen van 21 mei 1995,
Leuven: 1SPO, 1996.
I 1 P. Scheepers, J. Billiet H. De Witte, ‘Het electoraat van 
het Vlaams Blok. De kiezers en hun opvattingen’, in: Sociolo­
gische Gids, 42(3), 1995, blz. 232-252.
vatievere s tan d p u n ten  op sociaal-cultureel vlak, w a a r ­
d o o r  ze m inder positief s taan  tegenover in cultureel o p ­
zicht afw ijkende  g ro e p e n . 12
De overver tegenw oord ig ing  van jongeren en niet- 
gelovigen, a lsmede het aan trekken  van voorm alige  b lan ­
co- en ongeldige kiezers, kan geïn terpreteerd  w orden  
vanu it  de ‘theorie  van de symbolische be langen’. Deze 
h o u d t  in d a t  ex treem -rechtse  partijen aan trek k in g s ­
k rach t  uitoefenen op  individuen die (nog) niet -  of  in 
m indere  m ate  -g e ïn te g re e rd  zijn in de samenleving. Vol­
gens deze theorie w orden  gedesintegreerde individuen 
aange trokken  d o o r  het na tionalism e d a t  dergelijke p a r ­
tijen u itdragen, o m d a t  dit gedach tengoed  hun nieuwe 
groepsb ind ingen  en in tegra tiekaders  biedt. Jongeren ,  
niet-gelovigen en kiezers die voorheen  b lanco of ongel­
dig s tem den, kunnen  wellicht als m inder  geïntegreerden 
beschouw d w orden .  O nderzoek  bevestigt echter niet dat  
deze categorieën hoofdzakelijk  uit nationalis tische over­
wegingen op  het V laam s Blok s tem m en. O o k  zij blijken 
hun stem hoofdzakelijk  te motiveren vanuit  een negatie­
ve houd ing  ten opzichte  van m igran ten  (zie noo t  I I ). 
Een alternatieve verklaring h o u d t  dan  ook  in da t  jonge­
ren en niet-gelovigen, d o o r  hun zw akkere  integratie in 
een collectief ve rband ,  m inder  norm atieve  barrières o n ­
dervinden die beletten da t  een eventuele negatieve h o u ­
ding tegenover m igran ten  w o rd t  om gezet in een stem op 
een extreem -rechtse  p a r t i j .1'
Politieke en m aatschappeli jke  reacties 
op  het Vlaams Blok
De electorale groei van het V laam s Blok heeft in 
V laanderen  (en België) een s troom  van tegenreacties o p ­
geroepen. Als reactie op  de electorale groei van deze p a r ­
tij bij de gem eenteraadsverkiezingen van 1988 werd 
Paula D ’H o n d t  in m a a r t  1989 aangesteld  als Koninklijk 
C om m issar is  voor  het M igran tenbele id .  H a a r  taak  werd 
overgenom en d o o r  het in 1993 bij wet opgerichte  C e n ­
trum  voor  Gelijkheid van Kansen en voor  Racism ebe­
strijding. Deze Belgische o p en b are  dienst heeft als o p ­
d rach t  racisme, xenofobie  en discriminatie  te bestrijden 
via vorm ing  en bew us tw ord ing ,  gerechtelijke acties, juri­
dische bijs tand, en via de oprich ting  van lokale m eld­
punten  voor  racisme.
De verkiezingsoverwinning van het V laam s Blok 
einde 1991 deed een schokgolf  d o o r  V laanderen  gaan. 
In het m aatschappeli jk  middenveld  w erden  vrijwel o n ­
middellijk drie pe rm anen te  sam enw erk ingsverbanden
12 H. De Witte, Conformisme, radicalisme en machteloosheid. 
Een onderzoek naar de sociaal-culturele en sociaal-economi- 
sche opvattingen van arbeiders in Vlaanderen, Leuven: Hl VA,
1990.
13 J. Billiet, ‘Church involvement, ethnocentrism and voting 
for a radical right-wing party. Diverging behavioural out­
comes of equal attitudinal dispositions’, in: Sociology of
Religion, 56(3), 1995, blz. 303-326.
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op g e r ich t . 14 H and in H and  overkoepelt  een g ro o t  aan ta l  p a r t i jp ro g ram m a .  De rech tb an k  verk laarde  zich echter 
organisaties  uit de arbeiders- ,  vredes-, Derde-W ereld-,  onbevoegd , zo d a t  deze kaderleden  in eerste aanleg  wer- 
jeugd-, milieu-, v rouw en-  en m igran tenbew eging .  Deze den vrijgesproken. H e t  tegen deze beslissing ingesteld 
koepelorganisatie  wil onderw ijs  en inform atie  bieden beroep is voorlop ig  nog hangende. V oorts  werd  de wet- 
over dem ocra tie ,  ve rd raagzaam heid ,  racisme en anti-ra-  geving tegen het racisme verscherpt,  o m d a t  deze in het 
cisme. H and in Hand  voert bew us tw ord ingscam pagnes ,  verleden moeilijk a fd w in g b a a r  bleek te zijn, en w erd  een 
organ iseert  massaal b ijgew oonde betogingen in de pe- w et tegen het (antisemitisch) revisionisme goedgekeurd ,  
riode van de in te rn a t io n a le  dag  tegen het rac ism e’ in H et V laam s Blok w o rd t  d o o r  de Belgische Staatsveilig- 
m aar t ,  en s taa t  de cordon sanitaire-’idee voor,  w aar in  heidsdienst overigens als een ‘subversieve o rgan isa t ie ’ 
e rvoor  gepleit w o rd t  geen politieke sam enw erk ing  met beschouw d , w a a rd o o r  deze partij en haar  kaderleden ge­
bet V laam s Blok aan te gaan .  Charta 91 omschrijf t  zich sch ad u w d  mogen w o rd en  d o o r  deze overheidsinstan tie  
zelf als een ‘onafhankel i jke  beweging van individuele en d o o r  de R ijksw acht.
bu rgers’. Deze progressieve d en k tan k  van hoofdzakelijk T o t  slot is ook  de reactie van de vakbew eging  op
intellectuelen en kuns tenaars  wil zich via s tudiedagen en de o p k o m s t  van het Vlaams Blok verm eldensw aard .  Het
deba t ten  bezinnen over (w at er fou t  loopt in) de dem o- christelijke ACV en her socialistische ABVV m aken  bei-
cratie. Objectief 479 9 1 7 is een kleinere en radicalere  de vanaf  het begin deel uit van het sam enw erk ingsver-
organisatie ,  die werd  opgezet rond  de uiterst-linkse Par- band  Hand in Hand.  Beide v ak b o n d en  nam en  -  geza-
tij Van De Arbeid. Via een petitie-actie ijvert zij voor  menlijk én a p a r t -  in het verleden al ettelijke initiatieven
goedkeuring  van een w etsvoorste l ,  da t  beoogt vreem- ter integratie  van m igran ten  en ter bestrijd ing van het
delingen die vijf jaar wettelijk in het land verblijven au- V laams Blok. N aas t  anti-racistische cam pagnes  op  de
tom atisch  de Belgische nationali te i t  toe te kennen. O p  w erkvloer ,  zoals de gezamenlijke  actie-‘rassen scheiden
dit ogenblik  is al meer dan  het dubbele  voor  deze petitie ons niet ' in 1991, om vatte  dit o .a. de a fsp raak  bij de
vereiste aan ta l  hand teken ingen  ingezameld. Sociale Verkiezingen van 1995 kand ida ten  te weren die
O o k  de politiek zat niet stil. De verkiezingsresul- openlijk  sym path iseren  met een extreem -rechtse  partij.
ta ten in novem ber  1991, waarbij  ook  de pro tes tpart i j  
RO SSEM  in één klap bijna 5 %  van de s tem m en wist te 
behalen, werden algemeen geïn terpreteerd  als het sig­
naal da t  er een k loof  bestond  tussen burger en politiek. 
Deze analyse b rach t  bij de grotere  parti jen een vernieu-
Een vergelijking m et N eder land  en W allon ië
De specifieke positie van het V laam s Blok k o m t  
wellicht het scherpst  to t  uiting d o o r  een vergelijking m et 
andere  extreem -rechtse  p a r t i je n ."  Een vergelijking met
w ingsbew eging  op gang, die o n d e r  meer u i tm ondde  in N ed er lan d  ligt daarb ij  voor  de hand .  H et  electoraal suc- 
de o m v o rm in g  van de toenm alige  ‘Partij voor Vrijheid ces van ex treem -rechts  is in N eder land  erg beperk t,  te r ­
en V o o ru i tg an g ’ (PVV) to t  de huidige VLD. O o k  werd 
het V laams Blok doelwit.  De cordon sanitaire-idee in­
dachtig  werd  sam enw erk ing  met deze partij grotendeels  
verm eden, w a a rd o o r  deze to t  v an d aag  vrij geïsoleerd in 
de politieke a rena  staat.  In 1995 voerden de grote  p a r t i j-
wijl ex treem -rech ts  er versplinterd  is in diverse rivalise­
rende partijtjes. Het g ro tere  ‘succes’ van ex treem -rechts  
in V laanderen  heeft wellicht zowel een s tructure le  als 
een culturele  o n d e rg ro n d .  De structurele o n d e rb o u w in g  
van ex treem -rech ts  is omwille  van historische en beleids-
en tevens expliciet cam pagne  tegen het V laam s Blok, matige redenen s terker in V laanderen .  N a  de Tw eede
W ere ldoorlog  werd de co llabora t ie  van extreem -rechtse  
V laam s-N ationa l is ten  gro tendeels  vergoelijkt d o o r  de 
V laam se Beweging. Deze radicale ex treem -rechtse  kern 
kon dan  ook  haas t  o n o n d e rb ro k e n  als o n d e rs t ro o m  ac-
w aarb ij  o.a. werd  verwezen n aa r  de Tw eede  W ere ld ­
oorlog  en n a a r  het gevaar van een ‘an ti-po li t ieke’ stem.
De politieke strijd tegen het V laam s Blok is op  
bepaalde  ogenblikken zelfs vrij hevig. De publikatie  van 
het ‘7 0 -p u n te n p ro g ra m m a ’ in 1992, waarbij  gepleit tief blijven in de marge van de Vlaamse Beweging. D aar-  
werd voor de invoering van d iscriminatie  van ‘niet-Eu- d o o r  k onden  de (embryonale) s truc tu ren  en ne tw erken  
ropese vreem delingen’, leverde het Vlaams Blok een ex- w orden  uitgebreid, w aa ru i t  later het V laam s Blok zou 
pliciete veroordeling  op  d o o r  de (toenmalige) Vlaamse on ts taan .  Uit het onderzoek  van Van D onse laa r  blijkt
tevens d a t  de overheid  ha rde r  o p t ra d  tegen ex treem ­
rechts in N eder land  dan  in België, w a t  de on tw ikke l ing
Raad. In 1994 w erd  d o o r  de Liga voor de M en sen rech ­
ten een proces aangespannen  tegen twee kaderleden van 
het V laam s Blok, die in naam  van hun partij w erden  
aangek laagd  omwille  van het racistisch k a rak te r  van het
14 P. Stouthuysen, ‘De vredes- en anti-racismebeweging. “De 
ontmoeting van oude en nieuwe sociale bewegingen”, in: S. 
Hellemans öc M. Hooghe (red.), Van 'Mei ‘68' tut ‘Hand in 
Hand'. Nieuwe sociale bewegingen in België 1965-1995, 
Leuven: Garant, 1995, blz. 69-88.
15 Gebaseerd op H. De Witte & P. Scheepers, ‘De dubbel­
zinnigheid van het politieke rechts-extremisme in Vlaanderen 
en Nederland', in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22(4), 
1996, blz. 636-654; H. De Wirte, ‘On the “two faces” of 
right-wing extremism in Belgium’, in: Res Publica, 38(2),
1996, blz. 397-41 1; H. De Wirte, Hoe het verschil tussen 
Centrumstroming en Vlaams Blok verklaren?, Bijdrage aan het 
Politicologenetmaal, juni 1997.
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van ex treem -rech ts  in N eder land  heeft bem oeil i jk t . 1'1 
N a a s t  deze s tructure le  redenen speelt wellicht ook  een 
cultureel verschil een rol.
Eerder w erd  aangegeven d a t  een stem op her 
V laam s Blok is ingegeven d o o r  een negatieve houd ing  
ten aanzien  van vreemdelingen, met een o n d e r to o n  van 
politiek protest.  Uit onderzoek  blijkt da t  het ‘n iveau ’ 
van deze twee a t t i tudes  in N ed e r lan d  lager ligt dan  in 
België. H e t  ‘reservoir’ aan  kiezers w aa ru i t  een ex treem ­
rechtse partij kan pu tten ,  is in N eder land  dan  ook  klei­
ner. De w isselwerking van deze s tructure le  en culturele 
factoren b rach t  in V laanderen  vermoedelijk  een ‘o p ­
w aartse  sp i raa l’ op  gang. De reeds bes taande  s truc turen  
stelden het V laam s Blok in s taa t  een e lec to raa t  aan  te 
spreken. De electorale  groei die d aa ru i t  voortvloeide,  
bood  de mogelijkheid de pa r t i js t ruc tuu r  verder te o n t ­
wikkelen, w a t  op  zijn beurt  o p n ieu w  de mogelijkheden 
vergroo tte  om cam p ag n e  te voeren en kiezers te ove r­
tuigen.
De situatie  in W allon ië  lijkt verrassend genoeg 
veel op  die in N eder land .  O o k  in W allonië  is het e lecto­
raal succes van ex treem -rech ts  beperk te r  dan  in V laan ­
deren, terwijl ex treem -rech ts  er eveneens versplinterd is 
in diverse rivaliserende partijtjes. H et overheidsbeleid 
inzake de bestrijd ing van ex treem -rechts  en de mate  
w aar in  men e tnocentr isch  of w a n t ro u w ig  s taa t  tegen­
over de politiek verschilt echter  niet (of nauwelijks) tu s­
sen V laanderen  en W allonië .  H et  grote  verschil ligt dan  
ook  bij de historische inp lan ting  van ex treem -rechts  in 
beide landsdelen. In W allonië  is ex treem -rechts  er niet 
(of m inder  goed) in geslaagd aanslu i t ing  te vinden bij 
een d o m in an te  politieke s trom ing ,  w a a rd o o r  de s t ru c tu ­
rele u itbreid ing van deze beweging beperk t  is gebleven. 
H ieruit  is het beperk te r  electorale succes van ex treem ­
rechts in W allon ië  te verklaren.
\
Heeft het Vlaams Blok een toekom st?
Het V laam s Blok lijkt in het m idden van de jaren 
’90 in een consolidatiefase  te zijn aanbe land .  N a  een 
electorale d o o rb ra a k  aan  het begin van het decenn ium  
en een langzame groei in de periode erna ,  lijkt zijn elec­
torale  aan trek k in g sk rach t  thans  een (voorlopig?) p la ­
fond te hebben bereikt. Niets wijst er echter op  da t  deze 
partij snel uit het electorale spec trum  zal verdwijnen. 
D aa rv o o r  beschikt zij over te veel troeven, w aa rv an  een 
intelligent en charism atisch  le iderschap, d a t  de facto  
over meerdere  personen werd verdeeld (Vanhecke, De- 
w inter ,  A nnem ans) ,  een professioneel pa r t i jkader  en een 
regionaal hecht verankerde  s t ruc tuu r ,  a lsmede een 
t ro u w  kiezerskorps,  er slechts enkele zijn. D aa rn a a s t  
wist het V laam s Blok zich, op  strategisch goed door-
16 Van Donselaar, De staat paraatf De bestrijding van ex- 
treem-rechts in West-Europa, Amsterdam: Uitgeverij Babylon- 
De Geus, 1995.
dach te  wijze, een populistisch profiel aan  te meten da t  
zijn extremistische verleden weet te verdoezelen. A ange­
zien er zich voorlop ig  geen n ieuwe verkiezingen aan d ie ­
nen, krijgt deze partij tevens de tijd h aa r  s t ruc tu ren  ver­
der te verstevigen en h aa r  verdere strategie uit te 
werken. O o k  lijkt er in V laanderen  een zekere gew en­
ning aan  het V laam s Blok te zijn opgetreden .
De m ig ran tenp rob lem a tiek ,  w a a ro p  het V laam s 
Blok electoraal s teunt,  lijkt qua  politiek belang echter op 
zijn retour. Het V laam s Blok heeft h ierop geantic ipeerd 
d o o r  een geleidelijke verru im ing van zijn th e m a ’s. Z o  is 
gaandew eg  meer a a n d a c h t  ingeruimd voor th e m a ’s als 
veiligheid en criminaliteit ,  terwijl tradit ionalis tische en 
(u l t ra - )o r thodox  katholiek  aan d o en d e  th e m a ’s w orden  
overgelaten aan  een politieke n ieuw kom er:  het kamerlid  
A lexandra  Colen. Zij k w am  -  o.a. in de N ederlandse  
pers -  diverse malen naar  buiten met s tan d p u n ten  w a a r ­
bij men een nieuw kiezerskorps lijkt te willen a a n sp re ­
ken: (u ltra-)traditioneel denkende  katholieken . Ze werd 
vanwege h aa r  vaak controversië le  s tan d p u n ten  echter 
frequent ‘te ruggeflo ten’ d o o r  de partijleiding.
O o k  ten opzichte  van het SP-kiezerskorps (en ten 
opzichte  van de arbe idersbew eging  in het algemeen) 
poog t  het V laam s Blok zich te verruimen. Z oa ls  het 
Franse FN poog t  het V laams Blok immers de th e m a ’s en 
sym bolen  van de arbe idersbew eging  over te nemen. 
D aa r to e  werd  een -  voorlop ig  nogal beperk t  -  sociaal 
p ro g ra m m a  uitgewerkt,  w aa r in  klassieke socialistische 
eisen, zoals verhoging van pensioenen en bestrijding van 
w erk loosheid ,  gekoppeld  w o rd en  aan  radicale Vlaams- 
nationale  en e tnocentrische s tan d p u n ten .  Deze eisen 
w erden in 1996 op een I mei-manifestatie  n aa r  voren 
gebrach t  aan de voet van het s tandbeeld  van priester 
Daens, die sym bool s ta a t  voo r  de Christelijke Arbeiders­
beweging in V laanderen .  O p  deze wijze werd gepoogd 
de sym bolen  van zowel de socialistische als de christelij­
ke a rbe idersbew eging  in ere te herstellen. In mei 1997 
hield het V laam s Blok in Tem se, de gemeente van de 
failliete scheepsw erf  Boelwerf, een manifestatie .  O p  deze 
wijze werd gepoogd  een deel van het p ro tes t  op  te p a k ­
ken da t  volgde op de reeks bedrijfssluitingen in België in 
1997 (zoals R enault  Vilvoorde).
N a a s t  de verru im ing van na tionale  th e m a ’s be­
oogt het V laams Blok een (verdere) regionale d o o rb ra a k  
in twee grote  steden: Brussel en A ntw erpen .  In Brussel 
werd eind 1996 de tweetalige cam p ag n e-‘In het verzet/ 
O rgan isons  la résistance’ opgezet om  Fransta ligen ervan  
te overtuigen da t  hun econom ische belangen beter ge­
diend zijn d o o r  een V laamse partij.  Tegen deze c a m p a g ­
ne werd begin dit jaar  d o o r  het C en tru m  voor Gelijkheid 
van Kansen en voor Racismebestri jd ing een k lacht inge­
diend. In A n tw erpen  werd eind 1996 de cam p ag n e-‘Ant- 
werpen: bezette s ta d ’ gelanceerd, w aarin  een agressief 
an t i -v reem delingens tandpun t  w o rd t  verkondigd. H ie r ­
mee h o o p t  het V laam s Blok incontournable  te w orden
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in A ntw erpen :  een dusdan ige  electorale groei re b ew erk ­
stelligen, dar een volgend gem een tebes tuur  nier meer 
zonder  her V laam s Blok kan w orden  gevorm d.
geheime inform atie  van deze commissie  in de pers re 
hebben laten uitlekken.
N aa s t  de reactie van her V laam s Blok zijn tevens
Een verdere groei van het V laam s Blok vergt ech- de reacties van andere  partijen en organisaties  van be­
ter ook  het d o o rb rek en  van zijn politiek isolement. lang. De o rgan isa to ren  van ‘de witte  m ars '  hoeden er 
D a a ro m  wil deze partij ter gelegenheid van h aa r  twintig- zich voor  hun pro tes t  te koppelen  aan  een bes taande  
ste ver jaa rdag  in 1997 een d o o rb ra a k  bewerkstelligen. politieke partij.  Som m igen, zoals de vader  van An M ar-  
Vooral her knellende cordon sanitaire en de o n o p h o u d e -  chal, hebben zelfs gedreigd een eigen politieke partij op  
lijke verwijten niet dem ocra tisch  te zijn, spelen de partij te richten. Later nam  hij echter  a fs tand  van dit idee.
parten .  Via een grootscheepse  public i te i tscam pagne wil O o k  de politiek heeft vrijwel onm iddell i jk  op  de
het V laam s Blok deze aantijg ingen weerleggen en aan to -  gebeurtenissen gereageerd. Diverse vern ieuw ende  m aat-
nen da t  het ‘al tw in tig  jaar de stem van het volk is \  Het regelen w erden snel na e lkaar  genom en . In hoeverre  de-
b en ad ru k k en  van het ‘volkse’ van zijn s tan d p u n ten  past  ze de Belgische (en Vlaamse) kiezers hebben w eten  re
goed binnen de populistische strategie, die kenm erkend  overtu igen, blijft voorlop ig  onzeker.  De z a a k -D u tro u x
is voor  deze partij sinds het m idden  van de jaren '80. heeft in België overigens ook  een dynam iek  op  gang  ge-
En dan  is er na tuurl i jk  nog de z a a k -D u tro u x  die b rach t  die tegen het streven van het V laam s Blok ingaat.  
in Belgic een w are  zondvloed  van kritiek op  de gerechte- H et fundam ente le  them a -  het o p k o m en  voo r  de be- 
lijke instellingen heeft uitgelokt. In het kielzog van deze scherm ing van kinderen -  leidde rot een intense Belgi- 
affaire werd België in het n a jaa r  van 1996 overspoeld  sche solidariteit ,  w aarbij  beide taa lgem eenschappen  sa ­
men partic iperen. En het feit da t  ook  een kind van M a ­
rokkaanse  a fkom st  (L oubna  Benaïssa) rot de ve rm oorde  
kinderen behoor t ,  bek lem to o n t  de irrelevantie van een
d o o r  een reeks politieke schandalen  die e lkaar  razend ­
snel opvolgden. O nduideli jk  is echter in hoeverre  her 
V laam s Blok electoraal voordeel zal halen uit deze ver­
trouwenscrisis .  Opiniepeilingen sinds het na jaa r  van etnische scheidingslijn in deze kwestie. De zus van dit
1996 laten geen stijging van de v o o rk eu r  voor  deze p a r ­
tij z ien .1 Uit onderzoek  blijkt w elisw aar  d a t  her Vlaams 
Blok de enige partij is die anti-polit iek  gem otiveerde kie­
zers weet aan  te trekken  (zie n o o t  1 1 ). De overgrote  
m eerderheid  van die g roep  kiezers s tem t echter blanco 
o f  ongeldig, terwijl her percentage blanco- en ongeldige 
s tem m en in 1995 bij de nieuwe, jonge kiezers opvallend 
hoger lag dan  in 1991. Dit impliceert da t  het V laam s 
Blok er in 1995 onvo ldoende  in geslaagd is deze ca tego ­
rie kiezers aan te spreken.
De m ate  w aar in  het Vlaams Blok de onvrede
verdw enen meisje, N ab e la  Benaïssa, w erd  begin 1997 
diverse malen ge lauw erd  voo r  h aa r  burgerzin  en voor 
haa r  inzet voor  de dem ocra tie .  Dit werd  algemeen e rva ­
ren als een belangrijke illustratie van de integratie  van 
m igran ten  in de Belgische samenleving. Toen  het li­
chaam  van L o u b n a  Benaïssa w erd  te ruggevonden ,  leidde 
de w aard ige  reactie van h a a r  ouders  zelfs rot he ropen ing  
van de politieke discussie over het toes taan  van (ge­
meentelijk) s tem recht voor  m igran ten .  De kaar ten  die op  
tafel liggen wijzen dus m eerdere  kan ten  uit, terwijl het 
effect van diverse gebeurtenissen moeilijk is in te schat-
rond de z a a k -D u tro u x  electoraal zal weten te verzilve- ten. T oekom stige  on tw ikkelingen  zijn d a a rd o o r  moeilijk
ren, lijkt dan  ook  van een g ro o t  aan ta l  factoren af te 
hangen. Allereerst d ient deze partij een ge loofw aard ige  
strategie uit te w erken ,  w a a rd o o r  ze dit p ro tes t  kan re­
cupereren. Dit is voorlop ig  niet het geval. In de com m is- 
s ie -D utroux ,  die w erd  opgerich t  om  het gerechtelijk o n ­
derzoek n a a r  de m isdaden  van o.m. D u tro u x  te o n d e r ­
zoeken, zit nam ens  het V laam s Blok sinds her begin van
1997 G ero lf  A nnem ans .  Hij heeft zich diverse malen op 
positieve wijze weten te profileren, w a t  b ijdroeg to t  het 
salonfähig m aken  van zijn partij. Dit positieve imago 
kreeg in juni echter  een deuk, toen A n n em an s  bekende
te voorspellen. En er is nog vrij veel speelru im te  voor 
onve rw ach te  on tw ikkelingen: V laanderen  gaar  pas weer 
in 1999 n aa r  de s tembus.
H a n s  D e W it te  is d o c t o r  in de psycho log ie  en H o o fd  van  de 
Sector  A rbe id  a a n  he t  H o g e r  In s t i tu u t  v o o r  de  A rbe id  van  de 
K a th o l iek e  U nivers i te i t  Leuven.  Peer Scheepers  is U nivers i ta i r  
H o o f d d o c e n t  bij de  v a k g ro e p  E m p ir isch e  Socio logie  en bij­
z o n d e r  h o o g le r a a r  ‘M a a t s c h a p p e l i jk e  v o o r o o r d e l e n ’ b in n en  de  
facu lte i t  d e r  Sociale  W e te n s c h a p p e n  van  de  K a th o l ie k e  U n iv e r ­
siteit  N i jm egen .
17 De v o o r k e u r  v o o r  he t  V la a m s  Blok w o r d t  d o o r  o p in ie p e i ­
lingen ech te r  niet  s teeds  even a c c u r a a t  ingeschat .
